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Поиск новых СF3-содержащих билдинг-блоков является важной и актуальной задачей, так 
как они позволяют открыть доступ к разнообразным биологически активным структурам. Данная 
работа посвящена синтезу ендионов 1, исследованию их взаимодействия с бромом, а также 
получению новых трифторметилированных 4-пиронов.  
Ендионы 1 представляют собой полифункциональные соединения, поэтому реакция с 
бромом может протекать как по двойной связи, так и дикетонному фрагменту. Было обнаружено, 
что при обработке одним эквивалентом брома образуются преимущественно дибромпроизводные 
2. Взаимодействие с избытком брома приводит к образованию гемдиолов 3.  
Соединения 2 в присутствии триэтиламина подвергаются внутримолекулярной циклизации 
в CF3-пироны 4, которые представляют дальнейший интерес для получения CF3-содержащих 
гетероциклических структур.  
 
 
  
